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WKU students: 
open a Free Stu dent 
Checking accou nt 
and get a chance to , 
'f':IJc SB 
win an [Pod ® Shu.ffle .· 
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NOW GET UNLIMITED WEEKENDS PLUS 
NIGHTS BEGINNING Ar6:00 P.M.~ 
. . 
1000 ANYTIME 
MINUTES \ 
ONLY $45! Po.MOH1II' . _~choI'jIOo_$oo_ 
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PLUS 
• N.ationw;de long mstance 
• No Aoamil1siCharges 
Why wait ~2 weeks tOr 8.rn.ii-in reb.te? 
Get instant savings at Sprint today. 
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